



































































度から実施の科目でオンラインで授業を実施した。受講者人数は、科目 A が 2019 年度 71
名、2020 年度 88 名、科目 B が 2019 年度 205 名、2020 年度 263 名、科目 C が 2020 年
















































提出フォームを 3 つに分けています。全てに解答してください。 
【日時】●⽉ ●⽇ ●曜日 ●時限目（13:00-14:30） 
























































科目 A においてこの数値が 69.6 点（2019 年度）→72.0 点（2020 年度）と上昇している。
逆に、上位 95％タイル（＝下位 5％タイル）の数値は、全受験者のなかで成績下位５％と
なってしまった者のなかでの最高点であるが、科目 A においてこの数値が 16.0 点（2019










 科目Ａの回答者数は 25 名で回答率は 28.4％であった。 
「担当教員は，学生に事前・事後学習を促す工夫をしたり（教材のアーカイブ・過去資料
の配布・参考資料の提示など）、課題や宿題を出したりしていましたか。」の質問に対し
て、「毎回していた」が 22 名（88％）、「時々していた」が 3 名（12％）、「あまりし





「教科書や配布資料はなかった」は全て 0 名（0％）であった。 
「担当教員は、学生に質問の機会を与えたり、他の学生の意見（質問等を含む）を知る機
会を与えたりしていましたか。」の質問に対して、「いつもしていた」が 14 名（56％）、
「だいたいしていた」が 9 名（36％）、「あまりしていなかった」が 1 名（4％）「ほと





なかった」はともに 0 名（0％）であった。 
「あなたがこの授業を欠席した（出席に代わる課題の未提出）回数は何回ですか。」の質
問に対して、「0 回」が 22 名（88％）、「1~2 回」が 1 名（4％）、「3~4 回」が 2 名
（8％）、「5 回以上」は 0 名（0％）であった。 
「あなたは、1 回あたりの授業（動画視聴、配布資料の読み込み、ワーク、課題、小テス
ト、授業関連の新聞・書籍を読むこと、調べ作業、自主学修を含む）に、平均どれだけの
時間を費やしましたか。」の質問に対して、「3 時間以上」が 5 名（20％）、「2 時間以
上 3 時間未満」が 9 名（36％）、「1 時間以上 2 時間未満」が 9 名（36％）、「30 分以上
1 時間未満」が 1 名（4％）、「30 分未満」が 1 名（4％）であった。 
「あなたは、初回の講義で説明された到達目標が達成できましたか。」の質問に対して、
「できた」が 8 名（32％）、「だいたいできた」が 11 名（44％）、「あまりできなかっ




20 名（80％）、「ある程度自由な時間に受講できる」が 16 名（64％）、「静かな環境で




い」が 6 名（24％）であった。 
 
2-2．科目 Bの授業評価アンケートの結果 




て、「毎回していた」が 94 名（79.0％）、「時々していた」が 21 名（17.6％）、「あま
りしていなかった」が 2 名（1.7％）、「全くしていなかった」が 1 名（0.8％）であった。 
「担当教員が配布（提示）した資料あるいは使用した教科書は、授業内容を理解する上で
効果的でしたか。」の質問に対して、「かなり効果的だった」が 69 名（58.0％）、「やや
効果的だった」が 43 名（36.1％）、「あまり効果的ではなかった」が 5 名（4.2％）、「全




「だいたいしていた」が 45 名（37.8％）、「あまりしていなかった」が 21 名（17.6％）




ていなかった」が 31 名（26.1％）、「一度もおこなっていなかった」が 4 名（3.4％）、
「小テストや課題などはなかった」はともに 0 名（0％）であった。 
「あなたがこの授業を欠席した（出席に代わる課題の未提出）回数は何回ですか。」の質
問に対して、「0 回」が 87 名（73.1％）、「1~2 回」が 23 名（19.3％）、「3~4 回」が
6 名（5.0％）、「5 回以上」は 2 名（1.7％）であった。 
「あなたは、1 回あたりの授業（動画視聴、配布資料の読み込み、ワーク、課題、小テス
ト、授業関連の新聞・書籍を読むこと、調べ作業、自主学修を含む）に、平均どれだけの
時間を費やしましたか。」の質問に対して、「3 時間以上」が 5 名（4.2％）、「2 時間以
上 3 時間未満」が 13 名（10.9％）、「1 時間以上 2 時間未満」が 56 名（47.1％）、「30
分以上 1 時間未満」が 31 名（26.1％）、「30 分未満」が 13 名（10.9％）であった。 
「あなたは、初回の講義で説明された到達目標が達成できましたか。」の質問に対して、
「できた」が 17 名（14.3％）、「だいたいできた」が 70 名（58.8％）、「あまりできな
かった」が 16 名（13.4％）、「全くできなかった」が 2 名（1.7％）、「到達目標を知ら
ない」が 12 名（10.1％）であった。 
「この授業に関して、あなたが感じたオンラインならではの良さはどれですか（複数回答
可）」の質問に対して、回答者の多かった上位３項目は「ある程度自由な時間に受講でき
る」が 79 名（66.4％）、「授業を繰り返し視聴できる」が 68 名（57.1％）、「静かな環





子がわからず不安」が 19 名（16.0％）であった。 
 
2-3．科目 Cの授業評価アンケートの結果 
 科目 C の回答者数は 53 名で回答率は 53％であった。 
「担当教員は，学生に事前・事後学習を促す工夫をしたり（教材のアーカイブ・過去資料
の配布・参考資料の提示など），課題や宿題を出したりしていましたか。」の質問に対し
て、「毎回していた」が 50 名（94％）、「時々していた」が 3 名（6％）、「あまりして
いなかった」「全くしていなかった」はともに 0 名（0％）であった。 
「担当教員が配布（提示）した資料あるいは使用した教科書は、授業内容を理解する上で
効果的でしたか。」の質問に対して、「かなり効果的だった」が 31 名（58％）、「やや効
果的だった」が 18 名（34％）、「あまり効果的ではなかった」が 4 名（8％）、「全く効
果的ではなかった」「教科書や配布資料はなかった」がともに 0 名（0％）であった。 
「担当教員は、学生に質問の機会を与えたり、他の学生の意見（質問等を含む）を知る機
会を与えたりしていましたか。」の質問に対して、「いつもしていた」が 29 名（55％）、
「だいたいしていた」が 18 名（34％）、「あまりしていなかった」が 6 名（11％）「ほ




いなかった」が 4 名（8％）、「一度もおこなっていなかった」が 3 名（6％）、「小テス
トや課題などはなかった」はともに 0 名（0％）であった。 
「あなたがこの授業を欠席した（出席に代わる課題の未提出）回数は何回ですか。」の質
問に対して、「0 回」が 49 名（92％）、「1~2 回」が 3 名（6％）、「3~4 回」が 1 名
（2％）、「5 回以上」は 0 名（0％）であった。 
「あなたは、1 回あたりの授業（動画視聴、配布資料の読み込み、ワーク、課題、小テス
ト、授業関連の新聞・書籍を読むこと、調べ作業、自主学修を含む）に、平均どれだけの
時間を費やしましたか。」の質問に対して、「3 時間以上」が 4 名（8％）、「2 時間以上
3 時間未満」が 7 名（13％）、「1 時間以上 2 時間未満」が 23 名（43％）、「30 分以上
1 時間未満」が 14 名（26％）、「30 分未満」が 5 名（9％）であった。 
「あなたは、初回の講義で説明された到達目標が達成できましたか。」の質問に対して、
「できた」が 16 名（30％）、「だいたいできた」が 29 名（55％）、「あまりできなかっ
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る」が 38 名（72％）、「授業を繰り返し視聴できる」が 37 名（70％）、「静かな環境で




とりしたいのにできない」が 12 名（23％）であった。 
 
2-4．科目 Dの授業評価アンケートの結果 
 科目 D の回答者数は 40 名で回答率は 28.2％であった。 
「担当教員は，学生に事前・事後学習を促す工夫をしたり（教材のアーカイブ・過去資料
の配布・参考資料の提示など），課題や宿題を出したりしていましたか。」の質問に対し
て、「毎回していた」が 36 名（90％）、「時々していた」が 3 名（8％）、「あまりして
いなかった」が 1 名（3％）、「全くしていなかった」が 0 名（0％）であった。 
「担当教員が配布（提示）した資料あるいは使用した教科書は、授業内容を理解する上で
効果的でしたか。」の質問に対して、「かなり効果的だった」が 25 名（63％）、「やや効
果的だった」が 14 名（35％）、「あまり効果的ではなかった」が 1 名（3％）、「全く効
果的ではなかった」「教科書や配布資料はなかった」がともに 0 名（0％）であった。 
「担当教員は、学生に質問の機会を与えたり、他の学生の意見（質問等を含む）を知る機
会を与えたりしていましたか。」の質問に対して、「いつもしていた」が 22 名（55％）、
「だいたいしていた」が 16 名（40％）、「あまりしていなかった」が 1 名（3％）「ほと




いなかった」が 11 名（28％）、「一度もおこなっていなかった」が 1 名（3％）、「小テ
ストや課題などはなかった」はともに 0 名（0％）であった。 
「あなたがこの授業を欠席した（出席に代わる課題の未提出）回数は何回ですか。」の質
問に対して、「0 回」が 32 名（80％）、「1~2 回」が 6 名（15％）、「3~4 回」が 2 名




時間を費やしましたか。」の質問に対して、「3 時間以上」が 4 名（10％）、「2 時間以
上 3 時間未満」が 6 名（15％）、「1 時間以上 2 時間未満」が 22 名（55％）、「30 分以
上 1 時間未満」が 4 名（10％）、「30 分未満」が 4 名（10％）であった。 
「あなたは、初回の講義で説明された到達目標が達成できましたか。」の質問に対して、
「できた」が 10 名（25％）、「だいたいできた」が 21 名（53％）、「あまりできなかっ
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